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Pl attelandsvernieuwing - zo benadrukt men zowel 
in Den Haag als in de provincies- is een kwestie van 
regionaal maatwerk en gebiedsgericht beleid. 
St reken moeten zelf hun mogelijkheden en 
beperkingen inschatten, met concrete plannen 
komen, de aanpak van uiteenlopende problemen 
aan elkaar koppelen, synergie bewerkstelligen, 
draagvlak creeren ... De provincies moeten alles 
'doorkabelen'; het rijk moet faciliteren, barrieres 
w egnemen en de wet- en regelgeving aanpassen. 
Gebiedsgericht beleid geldt als het alternatief voor 
het vastgelopen generieke en sectorale beleid. Is 
het dat ook? In hoeverre moeten gebieden de vrije 
hand krijgen? Waar moet gebiedsgericht beleid 
uiteindelijk toe leiden? 
, "Gebiedsgericht beleid, 
een schone belofte" 
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Rolf Muller 
"Het Ri jk moet beter bij de 
les blijven. Men wist dat het 
sectorale beleid vastliep en 
dat het generieke beleid 
onvoldoende was." 
D rie professoren praten on-der Ieiding van een man uit de praktijk over gebiedsge-
richt beleid en plattelandsvernieu-
wing. Lokatie: landgoed Warns-
born bij Arnhem, gelegen in een 
reliefrijke omgeving met heldere 
beken, heidevelden, extensief he-
graasde weidegronden, glooiende 
akkerlanden, beukenlanen en ge-
varieerde bossen. Startpunt voor 
wandelaars, verblijfplaats voor 
mensen met een dikke portemon-
nee. Landbouw, natuur, recreatie 
en toerisme - pijlers van platte-
landsvernieuwing - hebben elkaar 
hier gevonden in een volstrekte 
harmonie. 
De professoren zijn Klaas 
Bouwer, hoogleraar beleidsgerichte 
milieukunde in Nijmegen, Paulus 
Huigen, hoogleraar regionale 
geografie in Groningen en Jan 
Douwe van der Ploeg, hoogleraar 
rurale sociologie in Wageningen. 
Discussieleider is Rolf M iiller, 
directeur van Heidemijdochter 
Langbroek & Partners. Van felle 
discussies en diepgaande menings-
verschillen is geen sprake. De he-
ren vullen elkaar aan en brengen 
zo een stukje synergie in praktijk, 
wat ook een doelstelling van plat-
telandsvernieuwing is. 
Groot drama 
Dat plattelandsvernieuwing via 
gebiedsgericht beleid moet worden 
gerealiseerd, is voor de drie heren 
vanzelfsprekend. Vander Ploeg: 
"De politiekbestuurlijke machine-
rie is vastgelopen. Er moet een 
stap gezet worden voorbij het 
generieke beleid. Nu zijn de doel-
stellingen en middelen voor heel 
Nederland hetzelfde, terwijl gebie-
den erg van elkaar verschillen. 
Gebiedsgericht beleid moet ertoe 
leiden dater doelstellingen en 
middelen komen die bij dat speci-
fieke gebied passen en kunnen ver-
schillen van andere gebieden. Ook 
moet er een stap gezet worden 
voorbij het sectorale beleid. De 
problemen moeten in onderlinge 
samenhang worden aangepakt in 
plaats van dater aparte beleidslij-
nen naast elkaar !open voor secto-
ren als natuur, milieu, landbouw 
enzovoorts. Een sectorale aanpak 
werkt niet als de problemen inte-
graal van aard zijn. Daarnaast is er 
behoefte aan draagvlak en ideeen 
uit de praktijk; aan een benadering 
van onderaf in plaats van de 
blauwdrukken van bovenaf. Ten-
slotte !open er een heleboel veran-
deringsprocessen vast omdat ze 
vermalen worden tussen de insti-
tutionele niveaus van gemeente, 
provincie en rijk." 
Het gebiedsgerichte beleid, zoals 
dat nu met name in de ROMgebie-
den een aantal jaren loopt, dreigt 
echter volgens Vander Ploeg op 
"een groot drama" uit te !open. 
"In plaats van een werkelijk alter-
natief wordt gebiedsgericht beleid 
een additionele aanpak die toege-
voegd wordt aan het bestaande be-
leidsinstrumentarium. De oorza-
ken van het mislukken van het 
beleid worden door het Rijk niet 
aangepakt. Men schuift het af op 
de provincies, die het maar moe-
ten uitzoeken. Gebiedsgericht be-
leid dreigt zo een schone belofte te 
worden, die in de knop gebroken 
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W at hebben Bouwer, Van der Ploeg, Huigen en 
Muller persoonlijk met gebieds-
gericht beleid en plattelandsver-
nieuwing? 
BOUWER: "Met plattelands-
vernieuwing ben ik slechts 
zijdelings bezig. Met gebieds-
gericht beleid, en dan met name 
met het ROM-gebiedenbeleid, 
houd ik me heel intensief bezig 
omdat de relatie tussen ruim-
telijke ordening en milieubeleid 
mij erg boeit. Ik kijk daarbij 
naar de ruimtelijke ordening 
als be'invloeder van de milicu-
kwaliteit. Mijn normatieve 
standpunten komen uit de 
milieuhoek." 
VANDER PLOEG isvooral 
gefascineerd door de verschei-
denheid binnen de landbouw. 
Hij is nauw betrokken bij daad-
werkelijke vernieuwingen op het 
platteland zoals milieucoopera-
ties, verenigingen voor natuur 
en landschapsbeheer en boeren-
initiatieven om te komen tot 
kwaliteitsproduktie. Hij krijgt 
wei eens het verwijt dat hij daar 
te intensief mee bezig is en daar-
door te weinig afstand kan be-
waren. Van der Ploeg: "Ik ben 
absoluut geen megafoon die aile 
geluiden uit de landbouw nog 
eens versterkt of wetenschappe-
lijk vertaalt. Ik ben geen popu-
list die alles wat bij boeren op-
komt, toejuicht en verdedigt. In 
debatten en op boerenbijeen-
komsten neem ik bijvoorbeeld 
fel stelling tegen de onzin die 
Wien van den Brink over het 
mestbeleid verkoopt. Ik heb 
een onafhankelijke positie; ik 
begin en eindig als wetenschap-
per, maar daartussendoor zit 
voortdurend die band met de 
praktijk." 
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HUIGEN noemt zichzelf"plat-
telander in hart en nieren" en 
prijst zichzelf gelukkig dat hij in 
zijn onderzoekslaboratorium, 
het platteland, mag wonen. Be-
leid vindt hij niet zo interessant, 
de autonome ontwikkeling van 
het platteland wei. "Elke samen-
leving manifesteert zich in de 
inrichting van de ruimte. Die in-
richting moet voortdurend ge-
update worden. Dat geldt ook 
voor het platteland. De functie 
en positie van plattelandsgebie-
den veranderen doorlopend. De 
inrichting moet aan die verande-
ringen worden aangepast. Dat 
vind ik een heel spannend pro-
ces." Plattelandsvernieuwing en 
gebiedsgericht beleid zijn voor 
Huigen niet meer dan "een bit-
ter noodzakelijke aansluiting bij 
wat er zich in de werkelijkheid 
afspeelt". 
MOLLER ten slotte heeft in 
dienst van het ministerie van 
VROM in het ROM-gebied de 
Gelderse Vallei concreet gestalte 
gegeven aan gebiedsgericht be-
leid. "Wij probeerden daar 
nieuwe ideeen te vertalen in pa-
rafen van verantwoordelijke di-
recteuren-generaal. We hebben 
gezocht naar handremmen die er 
in Den Haag afgehaald moesten 
worden zodat de goede dingen 
die zich leken te ontwikkelen, 
zich ook k6nden ontwikkelen. Er 
worden van bovenafbakken vol 
beleid over mensen uitgestort 
terwijl mensen zelf ook een hele-
boel goeie dingen willen. Begin 
daar, dat is veel gemakkelijker." 
Volgens Mtiller is er op het plat-
teland geen gebrek aan dyna-
miek zoals de nota Dynamiek en 
Vernieuwing van Van Aartsen 
suggereert. De vraag is "hoe we 
die dynamiek in goede ban en 
kunnen leiden en minder frus-
treren". 
GEBIEDSGERICHT BELEID 
wordt voordat ze tot bloei kon ko-
men.', 
Terugdeinzende overheid 
Bouwer spreekt van een "terug-
deinzende overheid". Het Rijk lijkt 
wei te willen, maar als puntje bij 
paaltje komt, durft men niet. 
Bouwer: "Als het beleid vastloopt, 
wordt er geroepen: decentraliseren 
en dereguleren; los het op de 
werkvloer op, want daar moet en 
kan het gebeuren. Maar elke de-
regulering en decentralisering 
heeft geleid tot extra regels omdat 
men het resultaat niet vertrouwt. 
Het Rijk heeft nog steeds blauw-
drukken in het achterhoofd; het 
wil nog steeds tevoren zeggen waar 
men precies moet uitkomen. Het 
Rijk moet meer gebruik maken van 
signalen uit de praktijk en tijdig 
bijsturen." Bouwer stoort zich aan 
de "gigantische hoeveelheid proce-
dures, planvormen en gebiedsaan-
wijzingen". Een medewerker van 
hem heeft eens aile nota 's verza-
meld die betrekking hebben op de 
Agrarische Enclave bij Garderen . 
Bouwer: "Op elkaar gelegd was dat 
een stapel van 90 centimeter!" 
Vander Ploeg en Huigen vinden 
dater lessen uit de ROM-experi-
menten getrokken moeten wor-
den. Huigen: "Als die niet leiden 
tot veranderingen in de generieke 
en sectorale wet en regelgeving, 
houdt het op." Vander Ploeg: 
"ROM-gebieden zijn leuke speel-
tuinen voor gebiedsgericht beleid, 
maar de grote uitdaging ligt hem 
in de omvorming van die experi-
menten tot regulier beleid. Daar 
loopt het op stuk." Maar zelfs bin-
nen de ROM-gebieden loopt het 
gebiedsgerichte beleid volgens 
Van der Ploeg niet goed. Men 
komt met goede oplossingen, maar 
ze kunnen niet worden uitgevoerd 
omdat ze in strijd zijn met Iande-
lijk geldende regels. Vander Ploeg: 
"In het ROM-gebied Zuid-Oost-
Friesland heeft men een ammo-
niakreductieplan gemaakt waar 
de landbouw en de natuur- en 
milieubeweging achter staan, maar 
VROM blokkeert het omdat het 
niet past bij de letter van de wet." 
Muller ( concluderend) : "Het Rijk 
moet beter bij de les blijven. Men 
wist dat het sectorale beleid vast-
liep en dat het generieke beleid 
onvoldoende was. Dan weet je dat 
je bij een gebiedsgerichte aanpak 
Jan Douwe v d Ploe 
"In plaats van een werkelijk 
alternatief wordt gebieds-
gericht beleid een additionele 
aanpak die toegevoegd 
wordt aan het bestaande 
beleidsinstrumentarium." 
tegen de sectorale en generieke 
regelgeving aanloopt en moet je 
tevoren de bereidheid inbakken 
die te veranderen." 
Bouwer wil een stapje verder 
gaan en bij wijze van experiment 
in "een niet a! te moeilijk gebied" 
aile regels afschaffen. "Laten we de 
randvoorwaarden waaraan dat re-
gelvrije gebied zich moet houden 
nu eens op drie A4tjes zetten. Bin-
nen dat kader mag men zijn gang 
gaan. Laten we eens kijken wat 
daar uit komt. " 
Duidelijke kaders 
Minder blauwdrukken en min-
der sectorale en generieke regel-
geving betekent volgens de drie 
hoogleraren niet dat alles aan de 
basis moet worden overgelaten. 
Bouwer: "We moeten af van de 
overkill aan planning en structu-
rering. Zelfsturing werkt uitste- > 
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"De belangstelling voor 
verdwaalnatuur en wildernis-
beleving neemt snel toe. 
Uitgestrekte wildernisgebie-
den zijn in Nederland ook 
nodig omdat er anders gaten 
vallen in de Europese Ecologi-
sche Hoofdstructuur." 
kend, maar dan wei binnen duide-
lijke kaders omdat de belangen-
strijd op het locale niveau het 
hevigst is. Daar gaat het om de 
centen en de hectares." 
"Wettelijk geconditioneerde 
zelfregulering" noemt Van der 
Ploeg dat. "Zelfregulering betekent 
niet dat iedereen alles zelf mag in-
vullen. Asjeblieft niet, er lopen te 
veel boeven rond. Water moet ge-
beuren, moet duidelijk zijn. Er 
moeten bijvoorbeeld natuur en 
landschapswaarden behouden blij-
ven of ontwikkeld worden. Hoe 
men dat in een gebied handen en 
voeten wil geven moet je aan een 
gebied overlaten. Ik ben een voor-
stander van het subsidiariteitsbe-
ginsel: wat op streek of gemeente-
niveau geregeld kan worden, moet 
je daar regelen, maar wel binnen 
de kaders die op een hoger niveau 
zijn afgesproken. Over de manie-
ren waarop iets wordt uitgevoerd, 
moet onderhandeld kunnen wor-
den. In Gaasterland werden de 
boeren, mede door onnozelheden 
van provincie en boerenorganisa-
ties, ineens geconfronteerd met 
een ingekleurde kaart, waarop 
precies staat welke 550 hectare een 
natuurbestemming krijgen en 
welke bedrijven moeten sluiten." 
Streefbeelden 
Behalve aan duidelijke rand-
voorwaarden en ijkpunten is er 
volgens de hoogleraren behoefte 
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aan 'Leitbilder', streefbeelden waar 
het met het platteland in het alge-
meen en een specifiek gebied in 
het bijzonder naartoe moet. 
Bouwer: "Je zou een streefbeeld 
moeten hebben voor de rurale ge-
bieden vanuit te verwachten ont-
wikkelingen bij de belangrijkste 
ruimtegebruikers: verstedelijking, 
infrastructuur, natuur, landbouw. 
Je gebiedsgerichte beleid zou 
daarop afgestemd moeten worden. 
De streefbeelden zouden het crite-
rium voor de overheid kunnen 
zijn om te bepalen welke ontwik-
kelingen op de werkvloer de 
ruimte moeten krijgen. Het grote 
probleem is dat we niet weten in 
welke richting de rurale gebieden 
in Europa zich de komende vijftig 
jaar gaan ontwikkelen." 
Huigen: "De essentie van het 
veranderingsproces op het platte-
land hebben we nog steeds niet 
goed door. We spreken over het 
platteland nog steeds in termen 
van landbouw en natuur, terwijl 
wonen de belangrijkste activiteit is. 
Plattelandsvernieuwing mislukt als 
we de verstedelijking er niet bij be-
trekken. De vraag is hoe we de ver-
stedelijking van het platteland or-
ganiseren." Platteland wordt voor 
Huigen steeds meer synoniem met 
park en recreatieruimte. "Parken 
en recreatielandschappen moet je 
goed onderhouden en keurig aan-
harken. We moeten het Neder-
landse platteland daarom netjes 
opknappen. Dat vinden Nederlan-
ders mooi. De meeste Nederlan-
ders kennen maar drie vogelsoor-
ten en zijn snel uitgekeken op 
gebieden als de Waddenzee. Voor 
hen is de Waddenzee modder." 
Bouwer is het niet met hem 
eens. Volgens hem neemt de be-
langstelling voor "verdwaalnatuur 
en wildernisbeleving" snel toe. 
Huigen: "Daarvoor is Nederland te 
klein en te dicht bevolkt. Uitge-
strekte wildernisgebieden passen 
niet in de stadstuin Nederland en 
moeten elders in Europa gecreeerd 
worden waar de grondprijzen vee] 
lager zijn." Volgens Bouwer zijn 
die ook in Nederland nodig omdat 
er anders "gaten vallen in de Euro-
pese Ecologische Hoofdstructuur". 
In de stadstuin Nederland zal de 
landbouw zich mede door de libe-
ralisering van de wereldhandel 
steeds minder rich ten op de export 
en meer op de nabije steden. Hui-
gen: "Boeren worden weer meer 
afhankelijk van hun directe omge-
ving omdat ze het steeds meer van 
natuurbeheer, recreatie, toerisme 
en streekeigen produkten moeten 
hebben." Volgens Vander Ploeg is 
de toekomstige ontwikkeling van 
het platteland een kwestie van 
"mal en contramal", van een "aan-
trekkelijke wisselwerking tussen 
stad en platteland." 
Mtiller sluit af met de constate-
ring dat gebiedsgericht beleid 
Paulus Hui en 
"De essentie van het 
veranderingsproces op het 
platteland hebben we nog 
steeds niet goed door. 
Plattelandsvernieuwing 
mislukt als we de verstedelij-
king er niet bij betrekken." 
Vernieuwing van het 
landelijk gebied 
Onlangs is het boek 'V ernieuwing van het Ian-
delijk gebied' verschenen. Het 
bevat de resultaten van een 
studie, uitgevoerd door de 
Faculteit Ruimtelijke Weten-
schappen van de Universiteit 
Utrecht, in opdracht van de 
KNHM. De studie omvat een 
verkenning van het vraagstuk, 
zowel in inhoudelijke als in 
bestuurlijke zin. De kern van 
de inhoudelijke, sociaal-geo-
grafische analyse vormt het on-
derscheid in vijf typen landelijk 
gebied. Ze kennen elk een eigen 
problematiek en stellen de 
overheid elk voor een verschil-
lende beleidsopgave. De kern 
van de bestuurlijke, beleidswe-
tenschappelijke analyse is het 
onderscheid in drie modellen 
van sturing, die de overheid 
zou kunnen toepassen om re-
gionale vraagstukken op het ge-
bied van ruimte en milieu aan 
te pakken. Bij wijze van syn-
these wordt aangegeven welke 
sturingsmodellen, of combina-
ties daarvan, in de onderschei-
den typen landelijk gebied zou-
den kunnen worden ingezet. 
Ret hoek is te bestellen bij de 
KNHM, Postbus 33, 6800 LE 
Arnhem. De prijs is f 21,-. 
slechts een vorm is en dater in 
Nederland te vee] in vormen los 
van de inhoud gedacht wordt. "Of 
je met die vorm een meerwaarde 
kunt bereiken is afhankelijk van de 
inhoudelijk doelstellingen. De in-
houd moet als het ware de vorm 
afdwingen. De inhoud kun je 
definieren door duidelijke kaders, 
randvoorwaarden en ijkpunten 
aan te geven en te werken met 
'Leitbilder'. We hebben gezien dat 
de inhoud 'de toekomst van het 
platteland ligt in de relatie met de 
directe stedelijke omgeving' heel 
mooi zou kunnen aansluiten bij de 
vorm 'gebiedsgericht beleid'. 
Henk Donkers 
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